






































農 業 排 水 問 題 の 構 造 と 対 策 農 業 濁 水 問 題 研 究 会 の 取 り 組 み を 中 心 に 一
2. こ れ ま で の 農 業 排 水 対 策 へ の 疑 問
こ れ ま で 農 業 濁 水 対 策 で 講 じ ら れ て き た 対 策 は 、 大 き く 3 つ に 分 か れ る ん で す ( 図 9 ) 。
啓 発 活 動 、 営 農 対 策 、 そ れ か ら 3 つ 目 が ハ ー ド 事 業 で す 。 そ れ ぞ れ 所 管 が 分 か れ て お り ま
し て 、 啓 発 が 農 政 課 で 、 そ れ か ら 営 農 対 策 が 農 産 流 通 謀 、 み ず す ま し が 耕 地 課 な い し 農 村
整 備 課 と い う 土 地 改 良 サ イ ド の 仕 事 と い う ふ う に な っ て い る わ け で す 。 前 の 2 つ が 大 体 ソ
フ ト 事 業 で 、 3 つ 目 が ハ ー ド 対 策 と な っ て い る わ け で す 。 予 算 の つ き 方 は 、 2 0 0 2 年 度 で 、
前 の 2 つ に そ れ ぞ れ 6 0 0 万 円 ず つ 、 あ と の に 6 億 6 ，0 0 0 万 円 つ い て い る 。 こ う い う 予 算 の
っ き 方 で 、 す 。
対 策 の 性 格 を 別 の 視 点 か ら 分 け る と 、 前 の 2 つ は 基 本 的 に 排 出 前 対 策 で 、 す 。 濁 水 を 田 ん
ぼ か ら 出 す 前 の 対 策 、 後 の は 基 本 的 に 排 出 後 対 策 で す 。
反 復 利 用 施 設 と い う の は 、 - J l 田 ん ぼ か ら 出 た 排 水 を も う 一 回 農 業 用 水 と し て 使 う 、 堰
き と め て 水 路 に 戻 し て や っ て 反 復 利 用 す る 方 法 で す 。 浄 化 池 に つ い て は 、 濁 水 を - J l た め
て 沈 殿 さ せ た り 、 植 物 に 吸 着 さ せ た り し て 、 濁 水 を 琵 琶 湖 に 入 る ま で に 減 少 さ せ る 可 能 性
が 考 え ら れ ま す 。 け れ ど も 、 須 戸 幹 先 生 ( 滋 賀 県 立 大 学 ) が 実 験 し た 結 果 で は 、 ほ と ん ど
効 果 が な い と の こ と で す 。
そ れ か ら 、 循 環 濯 瓶 は 、 排 水 路 に 落 ち て き た 水 を 一 旦 琵 琶 湖 近 く の 池 な ど で 受 け て 、 そ
の 水 を 再 度 農 業 用 水 と し て ポ ン プ ア ッ プ し て 水 田 に 戻 し て や っ て 、 文 字 ど お り 循 環 利 用 し
よ う と い う も の で す 。 実 際 に は ほ と ん ど 効 果 的 に 使 わ れ て い な い の が 実 情 の よ う で す 。 い
ろ い ろ 問 題 が あ り ま し て 、 1 つ は 濁 っ た 水 を 田 ん ぼ に 入 れ る の を 農 業 者 が 嫌 が る と い わ れ
て い ま す 。 本 当 は 肥 料 分 が 入 っ て い る か ら い い ん だ と 言 い ま す け ど 、 余 り 評 判 が よ く な い 。
そ れ か ら も う 1 つ は 、 き れ い な 水 で は な い も の で す か ら ポ ン プ が 傷 む ん で す 。 琵 琶 湖 の き
れ い な 水 に 1 割 2 割 濁 っ た 水 を 入 れ て ポ ン プ ア ッ プ し て や っ て い た ん だ け ど も 、 実 際 に は
ほ と ん ど 使 わ れ て い な い 。 こ れ に 億 の 金 が つ い て い る 。 そ う し づ 意 味 で 農 業 排 水 対 策 事 業
と い う の は こ れ で い い ん だ ろ う か 、 問 題 に 対 し て 適 切 な 対 策 が 打 た れ て い る ん だ ろ う か と
い う 素 朴 な 疑 問 を 感 じ た わ け で す 。
そ れ か ら 、 対 策 の 基 本 は 排 出 源 対 策 で は な い の か と も 考 え た わ け で 、 す 。 田 ん ぼ か ら 、 出
さ せ な い よ う に す る と こ ろ を 、 も っ と き ち ん と 位 置 づ け る べ き じ ゃ な い か と 考 え た の が 出
発 点 で す ( 図 10) 。











































農 業 排 水 問 題 の 構 造 と 対 策 一 農 業 濁 水 問 題 研 究 会 の 取 り 組 み を 中 心 に 一
す 県 の 事 業 が 始 ま り ま し て 、 県 立 大 学 も 何 ら か の 形 で 関 与 し て く れ な い か と い う 話 が あ っ
た も の で す か ら 、 そ の あ た り か ら 学 生 の フ ィ ー ル ド ワ ー ク で こ の 問 題 を 取 り 上 げ る よ う に
な り ま し た 。
そ の と き に 一 番 最 初 に 話 題 に な っ た の が こ ん な デ ー タ で す ( 図 13) 。 宇 曽 川 の 支 流 の 安
査 川 と い う と こ ろ の 透 視 度 な ん で す け ど も 、 4 月 の 11 日、 12 日 ぐ ら い に す と ん と 透 視 度 が
下 が り ま し て 、 そ の ま ま ず っ と 代 掻 き ・ 田 植 え 期 間 に 透 視 度 が 下 が り っ ぱ な し で 、 田 植 え
が ほ ぼ 終 わ る ぐ ら い に な る と よ う や く 透 視 度 が 回 復 し て く る 。 あ わ せ て 表 示 し て い る 黄 色
の 折 れ 線 グ ラ フ が 代 掻 き の 進 捗 度 で す 。 そ れ か ら 水 色 が 田 植 え の 進 捗 度 な ん で 、 す 。 こ れ を
見 ま す と 、 代 掻 き が 始 ま る 前 か ら も う 既 に 透 視 度 が 落 ち て い る 。 ひ ょ っ と す る と 強 制 落 水
だ け を 問 題 に し て い る と ち ょ っ と 的 外 れ に な ら な い だ ろ う か と い う 問 題 意 識 も あ っ て 、 そ
れ だ 、 っ た ら 見 に い こ う じ ゃ な い か と い う こ と で 、 と に か く 田 ん ぼ を 、 見 に い こ う と い う と
こ ろ か ら 調 査 を 始 め て い っ た ん で す 。
最 初 の 調 査 圃 場 は 県 立 大 学 の 近 く で す ( 図 14) 。 宇 曽 川 支 流 で は な い の で ち ょ っ と 条 件
が 違 う ん で す け れ ど も 、 こ こ の 水 は 江 面 川 と い う 川 に 入 っ て 、 そ こ か ら す ぐ 琵 琶 湖 に 入 っ
て し ま い ま す 。 琵 琶 湖 の 湖 辺 の 平 坦 地 の 水 田 で す 。 土 質 も そ ん な 粒 子 の 細 か な 土 で は あ り
ま せ ん で 、 砂 質 が か な り 多 い 、 水 の 抜 け や す い 田 ん ぼ で す 。 宇 曽 川 の 上 流 と は ち ょ っ と 性
格 が 違 い ま す 。 圃 場 整 備 が 昭 和 4 0 年 代 に で き た 田 ん ぼ で す 。 排 水 口 は 傷 み が 激 し い で す が 、
用 水 口 の ほ う は 、 水 道 の 栓 み た い に バ ル ブ を ひ ね れ ば 水 が 出 る と い う 近 代 的 な 用 水 系 統 を
持 っ て い る 田 ん ぼ で す 。
< 畦 傷 み と 漏 水 >
フ ィ ー ル ド ワ ー ク と い う 学 生 の 講 義 の 中 で 、 2 回 生 対 象 で 行 い ま し た 、 現 地 見 学 を し た
り 、 現 地 の 関 係 者 か ら ヒ ア リ ン グ を し た り し て い ま す 。 地 元 の 甘 呂 地 区 の 農 家 の 方 か ら 話
を 聞 く と か 、 土 地 改 良 区 で 話 を 聞 く 、 永 源 寺 ダ ム を 見 に 行 く 。 い ろ い ろ や っ て み ま し た 。
一 目 瞭 然 だ 、 っ た の は 大 変 な 畦 傷 み で す 。 ビ ニ ー ル の あ ぜ 波 シ ー ト を 置 い て あ る ん で す け
ど 、 畦 が ほ と ん ど 崩 れ て し ま っ て 、 濁 り 水 が 漏 れ 放 題 に な っ て い る 田 ん ぼ で す 。 こ の あ た
り も 排 水 口 が 壊 れ か け て い る も の で す か ら 何 と か 補 修 を し て い る ん で す け れ ど も 、 水 が オ
ー バ ー フ ロ ー し て 落 ち て い る と い う こ と で す ( 図 15 ， 16) 。
排 水 路 も 両 側 の コ ン ク リ ー ト 板 ( 柵 板 ) が 壊 れ て 、 補 修 も せ ず に 放 つ で あ る 。 こ ん な 状
態 が 多 数 見 受 け ら れ ま し た 。
こ う い う 畦 傷 み が ど の 程 度 あ る か と い う の を 実 際 に 目 で 、 見 て 調 べ て み た わ け で す 。 * 印
が 問 題 の 見 ら れ た 畦 畔 と い う こ と で す ( 図 17) 。 白 い と こ ろ は 転 作 で 、 麦 が 植 わ っ て い た と
こ ろ で す 。
< ル ー ズ な 水 管 理 >
我 々 の 目 視 調 査 は 、 水 田 作 業 の 進 捗 状 況 と 、 用 水 管 理 、 排 水 管 理 の 3 つ を 調 べ て み ま し
た ( 図 18-24) 。 そ う し ま す と 、 た く さ ん の 田 ん ぼ か ら 、 排 水 が 落 ち て い ま し た 。 4 月 23
日 は ほ と ん ど 代 掻 き が 終 わ っ た 状 態 で 、す 。 田 ん ぼ が 濁 っ て い る 状 態 で す 。 よ く 見 て い き ま
す と 、 排 水 の 流 出 も あ る し 、 同 時 に 用 水 口 も 開 い て い る ん で す 。 だ か ら 用 水 口 を 開 け な が
ら 、 同 時 に 排 水 が 出 て い る と い う 、 一 種 の 掛 け 流 し 状 態 が か な り の 田 ん ぼ に 見 ら れ た わ け











































農 業 排 水 問 題 の 構 造 と 対 策 一 農 業 濁 水 問 題 研 究 会 の 取 り 組 み を 中 心 に 一
り な が ら い ろ い ろ な 研 究 を 進 め て こ ら れ た 佐 藤 了 先 生 ( 秋 田 県 立 大 学 ) と い う 方 が お ら れ
る の で す け ど 、 こ の 佐 藤 先 生 に 来 て い た だ い て 意 見 交 換 を す る と い う よ う な こ と で 、 農 業
濁 水 問 題 研 究 会 の シ ン ポ ジ ウ ム を 開 い て み た わ け で す 。 そ の 後 も 、 年 2 回 程 度 の 研 究 会 を
続 け て い ま す 。
あ と 、 こ れ は お ま け み た い な も の で あ り ま し て 、 調 査 を さ せ て も ら っ た か ら に は 少 し 現
場 に 貢 献 を し よ う じ ゃ な い か と い う こ と で 、 地 元 の 土 地 改 良 区 か ら 提 案 が あ っ て 、 畦 直 し
プ ロ ジ ェ ク ト と い う こ と で 、 学 生 と 一 緒 に 畦 を 直 し て み た の で す ( 図 29-32) 。 実 際 ひ ど い
も の で す ね 。 一 番 ひ ど い と こ ろ を や っ た か ら 当 た り 前 な ん で す け ど 、 柵 板 が ほ と ん ど 壊 れ
て し ま っ て い ま す 。 そ れ か ら 、 こ の あ た り は ず っ と 土 が 抜 け て し ま っ て い ま す 。 平 坦 部 の
水 田 と は い え 水 路 の 流 れ が あ り ま す か ら 、 両 側 の 畦 の 土 を 底 の 部 分 か ら 崩 し て し 、 く 。 洗 掘
と 言 っ て い ま し た け れ ど も 、 長 い 間 ほ う っ て お き ま す と ど ん ど ん 底 が さ ら え ら れ ま し て 、
上 の 土 が 落 ち て く る 、 あ る い は 空 洞 が で き て し ま う と い う こ と で 、 畦 が 傷 ん で し ま う 。 こ
れ は 定 期 的 に 補 修 し な い と 、 あ る 意 味 で や む を 得 な い こ と の よ う で あ り ま す 。
技 術 的 な 問 題 を 指 摘 さ れ る 方 は 、 こ の 柵 板 が 底 ま で し か な い 。 も っ と 下 ま で 下 げ る ん だ
と 。 あ る い は も っ と 極 端 な 話 を す る と U 字 溝 に し て し ま え と い う 話 も あ っ て ち ょ っ と い ろ
い ろ 議 論 が あ る わ け で す 。 畦 の 管 理 が 大 事 な こ と は 農 家 も 十 分 わ か っ て い る ん だ け れ ど も 、
年 寄 り ば っ か り で 、 と て も こ ん な 重 労 働 は よ う や ら ん 。
作 業 は 、 排 水 路 の 底 に ぐ り 石 を ず っ と 詰 め ま し て 、 あ と は 畦 に 粘 土 を 詰 め て 水 が 漏 れ な
い よ う に し て し っ か り さ せ る と い う こ と で す 。 い ろ い ろ な も の が 出 て き ま し た 。 手 当 た り
次 第 と い う か 、 要 ら ん も の を 捨 て て い る ん で す ね 。 極 端 な の は や か ん が 出 て き た り 、 そ れ
か ら 昔 の 洗 面 台 み た い な も の が 埋 め て あ っ た り 、 わ け の わ か ら な い も の が い っ ぱ い 。 瓦 な
ん か も た く さ ん 出 て き ま し た 。 要 す る に 、 と り あ え ず 何 か を 入 れ て 補 修 し た と い う こ と だ
と 思 い ま す 。 一 遍 そ れ を 全 部 出 し て 、 粘 土 を 入 れ て 踏 み 固 め て 一 応 そ れ な り の 形 に 戻 し て
み た ん で す け ど 、 も の す ご く 手 聞 が か か る ( 図 32) 。 こ れ は 30 メ ー タ ー ぐ ら い で す け ど 、
非 常 に 手 間 の か か る 作 業 で す 。 老 朽 化 し た 水 田 で は 畦 畔 か ら の 漏 水 と い う の が 必 然 的 に 起
こ っ て い る は ず で あ り ま す し 、 こ こ か ら 農 業 濁 水 対 策 以 前 の 話 と し て 、 傷 ん だ 畦 の 問 題 が
あ り ま す 。 こ れ が 平 坦 部 の 水 田 の 調 査 で す 。 2 年 ほ ど 続 け て や っ た も の で す 。
6. 沸 l川 産 学 共 同 事 業 ~ 湖 東 町 に て
そ れ か ら 2 0 0 3 年 度 か ら 、 い よ い よ 宇 曽 川 へ 行 き ま し て 、 宇 曽 川 の 上 流 の 測 川 、 こ れ は 湖
東 町 な ん で す け ど も 、 県 の 湖 東 地 域 振 興 局 と 一 緒 に 共 同 事 業 と い う こ と に な っ た わ け で す
(図 33) 。 ま ず レ ー ザ ー レ ベ ラ ー に よ る 地 均 。 こ れ は 御 存 じ の と お り 、 田 ん ぼ が 傾 い て い
ま す と 、 入 れ る 水 の 量 は 必 ず 多 く な り ま す し 、 作 業 が し に く く な る 。 そ れ か ら オ ー バ ー フ
ロ ー し た り い ろ い ろ な 問 題 が あ る の で 、 冬 場 に レ ー ザ ー レ ベ ラ ー を 入 れ て 土 を な ら し て 均
平 な 田 ん ぼ に し て お け ば い い ん じ ゃ な し 、 か と い う こ と で 、 こ れ を や り ま し た 。
そ れ か ら 自 動 直 進 国 植 機 。 深 水 だ と 田 植 え が で き な い と い う 農 家 の 不 満 に こ た え て 、 そ
れ だ 、っ た ら 自 動 直 進 し て 田 植 え で き る と い う も の で す 。 ヤ ン マ ー が 開 発 し ま し て 、 地 磁 気
を 読 み な が ら 自 動 直 進 す る と し づ 仕 掛 け な ん で す 。 手 放 し で も 運 転 で き る と い う ん で す が 、
高 圧 電 線 の 下 で は 磁 力 線 が 乱 れ て い て 直 進 し な い ん だ そ う で す 。 た だ 、 非 常 に 使 い や す い 、
慣 れ れ ば い い 田 植 機 だ と 農 家 は 言 っ て ま し た 。
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ーョニ=芦 Z 量 置 面
か か わ ら ず 淵 川 流 域 は ま だ ひ ど い 濁 水 が あ る と い う こ と に な っ て い る わ け で す 。 こ れ は 一
体 何 な ん だ と 。
そ こ で 須 戸 研 の 方 で 流 量 を 調 べ て く れ た の で す 。 排 水 路 は 水 路 C で す 。 こ こ は ほ ぼ 閉 鎖
系 に な っ て い る 水 路 な ん で す け ど も 、 入 水 し て 代 掻 き を 始 め る と 同 時 に 流 量 が 増 え る ( 図
43) 。 代 掻 き 、 田 植 え の 時 期 に 流 量 が ワ ン ラ ン ク レ ベ ル が 上 が る 。 田 植 え が ほ ぼ 終 わ る に
従 っ て 下 が っ て く る 。 流 量 が 減 っ て く る 。 ピ ー ク を 形 成 し て い る の は 代 掻 き 、 田 植 え の 時
期 な ん で す 。
そ れ か ら 、 短 期 的 に 見 て も お も し ろ い こ と が わ か り ま し て 、 流 量 の 時 間 変 化 が 見 ら れ る
わ け で す 。 ち ょ う ど 田 植 え の シ ー ズ ン に 、 ピ ー ク を 形 成 し て い る の が 夜 な ん で す ( 図 44)
農 家 が ど う い う こ と を し て い る か と い う と 、 話 を 聞 き ま す と 、 農 家 は 田 植 え の 前 の 日 に 落
と す ん で す 。 水 位 を 下 げ る た め に 。 次 の 日 に 水 位 が 下 が っ た と こ ろ で 田 植 え を す る と い う
よ う な や り 方 を し て い る よ う で 、 ど う も 流 量 の 増 加 と 低 下 が 昼 ・ 夜 、 昼 ・ 夜 と い う ふ う に
な っ て い る 。 そ ん な こ と が わ か っ て き ま し た 。
ア ン ケ ー ト を 後 で と り ま し た け ど も 、 実 は 8 割 の 人 が 田 植 え 前 に 落 水 し て い る と 答 え て
い る 。 雨 が 降 っ た か ら だ と 。 こ の 年 は 雨 が か な り こ の 時 期 降 り ま し て 、 そ の 影 響 も あ り ま
す 。
図 45 は s s の 濃 度 と 作 業 進 捗 の 関 係 を 見 た も の で す 。 入 水 が 始 ま る と ほ ぼ 途 端 に 、 透 視
度 が 下 が る 。 そ し て 田 植 え の 前 に も う 一 段 下 が る と い う ふ う に 読 み と れ る ん で す け ど 。 そ
れ か ら 田 植 え が 終 わ る と ま た 回 復 す る 。 田 植 え 前 後 の 透 視 度 の 低 下 は ど う も 強 制 落 水 に よ
る も の で は な い か と い う ふ う に 予 想 さ れ ま す 。
図 4 6 は s s濃 度 と s s の 負 荷 量 の 関 係 で す 。 こ れ を s s で も う 一 回 確 認 し て お き ま す と 、
入 水 の 開 始 で 上 が り 、 代 掻 き が 始 ま っ て さ ら に 上 が り 、 田 植 え の 開 始 で 下 が り 、 こ れ は 雨
が 降 る と 上 が る 。 こ れ は 雨 の 影 響 力 が か な り よ く わ か り ま す 。 そ の 後 落 ち 着 い て い く と い
う よ う な 変 化 を し て い ま す 。
次 に ア ン ケ ー ト 結 果 で す ( 図 47-5 1) 0  8 1 % の 人 が 田 植 え の 前 に 落 水 し ま し た と ア ン ケ ー
ト に 答 え て い ま す ( 図 48) 。 心 理 的 に は と て も 負 担 だ と い う の が 4 1 % 、 ま あ ま あ 負 担 だ と
い う の が 2 7 %。 か な り 負 担 感 を 持 っ て い る と い う ふ う に 見 て い い ん じ ゃ な し 、 か と 思 い ま す
(図 49) 。 限 界 ま で 取 り 組 ん で い る か と い う こ と で 、 4 割 ぐ ら い は ほ ぼ 限 界 。 ま あ ま あ 限
界 だ と い う の が 4 割 近 く あ る ( 図 50) 。 そ れ か ら 農 業 濁 水 が な ぜ 出 る か と い う こ と で 発 生
原 因 を 見 る と 、 田 植 え 前 の 落 水 と い う の が 一 番 多 く て 7 0 % 、 連 休 中 に 作 業 を 集 中 す る か ら
だ と い う の が 3 7 % 、 土 質 の 影 響 で 濁 水 せ ざ る を 得 な い の だ と い う の が 3 2 % 、 畦 の 管 理 不 足
が 2 8 %。 そ れ か ら 、 な ら し 。 な ら し と い う の は 本 代 掻 き と い い ま し て 最 終 的 な 田 植 え 前 の
代 掻 き な ん で す け ど も 、 こ の な ら し 時 の 水 が 多 過 ぎ て 、 田 植 え の と き に 落 と さ な け れ ば い
け な い 。 地 面 の 均 平 が と れ て い な し 、 か ら だ と い う ふ う に 言 っ て い ま す 。 強 制 落 水 が 問 題 だ
と い う ふ う に は 認 識 さ れ て い る よ う で す ( 図 51) 。
< 代 か き 方 法 の 改 善 >
以 上 が 2 0 0 3 年 の 調 査 な ん で す け ど も 、 今 年 の 調 査 結 果 が よ う や く 出 て ま い り ま し て 、 S
S の 濃 度 の 変 化 を み る と や っ ぱ り 2 つ に 山 が 出 て く る ん で す ね ( 図 52-54) 0  21 日 か ら 29











































-農 業 排 水 問 題 の 構 造 と 対 策 一 農 業 濁 水 問 題 研 究 会 の 取 り 組 み を 中 心 に 一
の ほ と ん ど を カ バ ー す る よ う に な っ た と い う ふ う に 言 っ て い い わ け で 、 か つ て 水 の 確 保 に
き ゅ う き ゅ う と し て い た 滋 賀 県 の 水 田 農 業 は 、 ダ ム と 琵 琶 湖 の お か げ で 豊 富 に 水 を 使 え る
よ う な 状 態 に な っ た 。 こ う い う 変 化 が あ る 。 だ か ら 圃 場 整 備 と 水 源 変 化 と い う 大 き な 水 田
農 業 を め ぐ る 状 況 変 化 の 中 で 、 水 を 使 つ て は 泥 と 一 緒 に 琵 琶 湖 に 流 し 出 す と い う 、 こ れ は
日 高 敏 隆 先 生 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) が ど こ か で 、 言 っ た は ず で す け ど も 、 そ う い う 非 常
に 問 題 の 大 き な 農 業 の 構 造 を つ く っ て き た と 言 っ て い い ん じ ゃ な い か と 思 い ま す 。
そ う し 、 う 意 味 で は 、 最 初 に 申 し 上 げ ま し た よ う に 、 や っ ぱ り 総 合 的 に 問 題 を 把 握 し な が
ら き ち ん と 対 策 を 進 め る た め に も 、 全 体 像 を 描 き な が ら 行 政 の 対 策 を 進 め て し 、 か な け れ ば
い け な い と 思 う ん で す ( 図 6 1) 。 に も か か わ ら ず 前 提 と し て の 実 態 把 握 が な か な か 進 ん で
い か な い 。 我 々 は 行 政 と 一 緒 に 仕 事 を 2 年 ほ ど 続 け て や り ま し た け れ ど も 、 行 政 と い う の
は と に か く 成 果 を 上 げ な き ゃ い け な い の で す 。 な ぜ 濁 水 が 出 る か と い う こ と を き ち ん と 詰
め る と い う こ と は 非 常 に 問 題 意 識 が 薄 い 。 そ の あ た り を 研 究 者 が き ち ん と 指 摘 を し て し 、 か
な い と 無 駄 な と こ ろ に お 金 が つ い て い く と い う こ と が 引 き 続 き 起 こ る ん じ ゃ な し 、 か と ，思 っ
て 心 配 を し て い る と こ ろ で す 。 そ の あ た り も 研 究 会 と し て は い ろ い ろ 議 論 し て い き た い と
思 い ま す 。
質 疑 応 答
兵 藤 不 二 夫 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) ア ン ケ ー ト 調 査 に つ い て お 伺 い し た い ん で 、 す が 、 田
植 え 時 の 落 水 と か は 、 意 識 は し て い る が 落 と し た り と か 、 濁 水 対 策 が す ご く 負 担 で あ る と
か 、 濁 水 対 策 は も う こ れ 以 上 で き ま せ ん と い う の が 4 害IJ ぐ ら い い る 。 問 題 は わ か っ て い る
が も う 限 界 で 、 そ の 人 ら は ど う し よ う も な い と い う こ と を 言 っ て い る と い う 結 果 だ と 思 い
ま す け ど も 、 先 ほ ど の ご 説 明 で 湖 東 町 で す か 。 こ こ は す ご く 指 導 が 行 き 届 い て い る よ う な
と こ ろ で こ う い う 感 じ で す の で 、 ほ か の 場 所 で は ど う だ 、っ た の か 。 琵 琶 湖 の ほ か の 地 区 で
の 比 較 研 究 み た い な こ と は さ れ て い ま す か 。
増 田 も う 1 カ 所 、 彦 根 市 甘 目 地 区 で も ア ン ケ ー ト を や っ て い ま す 。 限 界 ま で 取 り 組 ん で
い る 限 界 感 と い う の は 甘 呂 地 区 の ほ う が 弱 い で す ね 。 湖 東 町 の ほ う は 明 ら か に 限 界 感 が 強
い で す 。 そ れ は 濁 水 対 策 事 業 は も う 2 0 年 ぐ ら い や っ て い る か ら で す 。 濁 水 の 問 題 と い っ た
ら 宇 曽 川 の 問 題 で 、 対 策 が 一 番 強 力 に 取 り 組 ま れ た の が 湖 東 町 な ん で す 。 だ か ら 、 い ろ い
ろ な 事 業 が そ こ に 集 中 的 に 投 入 さ れ て 2 0 年 ぐ ら い や っ て い ま す か ら 、 あ る 意 味 で 飽 き て し
ま っ て い る の で す 。 疲 れ て し ま っ て い て 限 界 感 が あ る 。
兵 藤 例 え ば 水 源 と か 、 ほ と ん ど が ダ ム と か 逆 水 濯 瓶 で 農 業 を や っ て い る と 思 う の で す が 、
水 源 ご と の 何 か そ う い う 取 り 組 み 、 意 識 と か 、 濁 水 調 査 と い う の は こ れ か ら も さ れ る の で
す か 。
増 固 定 量 的 な 分 析 は ま だ で き て い な い け ど 、 恐 ら く か な り 違 う と 思 い ま す 。 逆 水 濯 瓶 の
と こ ろ と オ ー プ ン 水 路 で 夕 、 ム が か り の と こ ろ 。 あ る い は こ こ は 水 源 は 湖 東 の ケ ー ス で 五 ノ
谷 川 と い う 川 が あ っ て 、 そ こ の 井 堰 か ら も 入 れ て い る し 、 そ れ か ら 井 戸 が あ る ん で す 。 集






































農 業 排 水 問 題 の 構 造 と 対 策 一 農 業 濁 水 問 題 研 究 会 の 取 り 組 み を 中 心 に 一
増 田 基 本 的 に は 変 わ り ま せ ん 。 ど ん な 調 査 を や る か と い う と 、 学 生 が 春 作 業 の と き に 田
ん ぼ を 見 て う ろ う ろ し て い る わ け で す 。 だ か ら 、 そ れ だ け で も 効 果 が あ る ん で す け ど も 、
う る さ い 、 目 障 り だ と 。
だ け ど も 、 「 う ち は 出 し て お ら ん で 」 と い う 話 が す ぐ 返 せ る よ う に な っ て 、 2 年 目 に な
っ た ら 、 そ の 中 で 専 業 農 家 が 1 軒 だ け あ る ん で す け ど 、 そ の 人 が 畦 塗 り 機 を 導 入 し た ん で
す 。 若 い 後 継 者 が い る ん だ け ど も 、 そ の 彼 の と こ ろ な ん か は 、 う ち の 大 学 が う る さ い と い
う こ と で 、 今 ま で 余 り 考 え て い な か っ た け ど も 、 自 分 が 耕 作 す る と こ ろ は 畦 塗 り 機 で 濁 水
が 出 な い よ う に す る 作 業 を や る と い う よ う な 変 化 は 確 か に 出 て き て い ま す 。 た だ 、 お 年 寄
り だ け の 家 だ と か 、 夫 婦 兼 業 で も う 手 が 回 ら ん と い う よ う な 農 家 が あ る こ と も 確 か で 、 そ
こ ら は あ ん ま り 変 わ ら な い 。
陀 安 こ の 調 査 を さ れ て い る と こ ろ の 田 ん ぼ の 所 有 者 は 専 業 農 家 で す か 。
増 田 大 学 の 近 く の 甘 呂 の ほ う は 、 そ の 調 査 エ リ ア の 中 で 何 枚 か 持 っ て い て 、 そ の エ リ ア
を 中 心 に 大 体 2 0 h a ぐ ら い 耕 作 し て い る 農 家 な ん で す け ど ね 。
陀 安 う ろ う ろ し て い る 効 果 に よ っ て 農 家 の 人 が 注 目 し て い る と 言 わ れ ま し た け ど も 、 そ
れ は そ の エ リ ア の 内 部 の 人 で す か 。 例 え ば そ れ で 内 部 の 人 は ま さ に 自 分 の と こ ろ を 調 査 さ
れ て い る か ら 非 常 に 気 に な る と 思 う ん で す が 、 そ の よ う な 活 動 が あ る こ と に よ っ て 、 そ の
周 り の 農 家 と か 、 う ち は 来 て い な し 、 か ら 大 丈 夫 や と 感 じ に な る の か 、 何 や っ て る の と い う
感 じ で 話 題 が 広 が っ て い く の か 。
増 田 ほ か の 周 り の 集 落 の 反 応 と い う の は ち ょ っ と 確 認 し て い な い で す ね 。 た だ 土 地 改 良
区 が こ れ に 熱 心 に な り ま し た ね 。 さ っ き み た い に 中 部 土 地 改 良 区 は 。 学 生 と の 交 流 が 広 が
っ て い ま す 。
陀 安 具 体 的 に 例 え ば ど れ ぐ ら い の デ ー タ で ど れ ぐ ら い の 漏 水 が 出 て い る と い う よ り は 、
学 生 が 入 る こ と に よ っ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 広 が っ た 。
増 田 そ う 思 い ま す ね 。 行 政 も デ ー タ は 今 ま で も 何 度 も 出 し て い る の で す よ 。 集 落 の 営 農
組 合 長 を 船 に 乗 せ て 濁 水 の 現 場 を 見 せ に 行 く と い う こ と も や っ て き た わ け で す ね 。 そ れ も
イ ン パ ク ト が あ る ん で し ょ う け ど 、 や っ ぱ り コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 中 で い ろ い ろ 考 え る と
い う こ と も 結 構 あ る ん じ ゃ な い で す か ね 。
脇 田 健 一 ( 龍 谷 大 学 ) そ う し づ 濁 水 対 策 と い う の を 先 生 の ほ う か ら 働 き か け て 何 か 組 織
化 の よ う な 、 一 緒 に 実 験 的 に や っ て み よ う よ 、 み た い な こ と は な さ ら な か っ た ん で す か 。
今 の 話 だ と 、 今 ま で の 農 家 は 今 ま で の 経 営 の 状 況 の ま ま と い う 感 じ で し ょ う が 、 土 地 改 良
区 と か 地 元 の 自 治 会 な ん か と タ イ ア ッ プ し な が ら 、 そ う い う こ と を 積 極 的 に 意 識 的 に 進 め
て い こ う よ と い う 、 そ う い う 地 域 へ の 働 き か け と い う の は 特 に な さ ら な か っ た 。



































己 主 三 =
農 業 排 水 問 題 の 構 造 と 対 策 一 農 業 濁 水 問 題 研 究 会 の 取 り 組 み を 中 心 に 一
増 田 ア ン ケ ー ト で は ち ょ っ と わ か ら な い で す 。 た だ 、 さ っ き 初 め の ほ う で 話 し た ゆ り か
ご 水 田 で す ね 。 ゆ り か ご 水 田 に か か わ っ た 西 川 さ ん ( 愛 西 土 地 改 良 区 ) が 新 聞 に 出 て い ま
す 。 そ れ か ら 農 協 の 元 常 務 が い る ん で す け ど も 、 彼 ら に 話 を 聞 く と 、 結 構 喜 々 と し て や っ
て い る 、 ゆ り か ご 水 田 の 事 業 を 。 西 川 さ ん な ん か に 言 わ せ る と 、 「 わ し は 生 ま れ て こ の 方 、
こ ん な に ま じ め に 田 ん ぼ に 通 っ た こ と は な い わ J と 。 魚 が 入 っ て い る か と か 、 大 き く な っ
て る や ろ か と か 、 そ れ が 楽 し み で 毎 日 見 に 行 っ て い る と 。
そ れ は 非 常 に お も し ろ い 話 で 、 今 ま で 農 業 生 産 と し て し か 見 て こ な か っ た 田 ん ぼ が 、 そ
こ で 魚 が 入 り 、 卵 を 生 ん で 大 き く な る と い う 生 物 の 生 育 の 場 で も あ る と い う の を 改 め て 確
認 す る 、 そ う い う こ と が 自 分 の 喜 び に な っ て い る ん だ と い う 。 そ う い う 視 点 が あ っ て 初 め
て 農 業 濁 水 は ど う だ と い う ふ う に 返 っ て い く ん じ ゃ な い か と 思 う ん で す 。 そ う い う 生 物 の
成 育 の 場 で あ る 田 ん ぼ と い う 見 方 が で き た と き に 初 め て 農 業 濁 水 も 違 っ た 目 で 見 ら れ る よ
う に な っ て く る 。 今 ま で 、 だ 、 っ た ら や っ ぱ り 生 産 性 が 大 事 ゃ か ら 、 と に か く 手 聞 が か か ら ん
よ う に 田 ん ぼ の 守 り を す る の が 我 々 の 仕 事 だ と 思 っ て い た 人 が そ う で な く な る よ う に 考 え
始 め た と い う の が 、 ゆ り か ご 水 田 の 一 番 お も し ろ い と こ ろ だ と 見 て い る ん で す け ど ね 。
脇 田 本 来 そ う い う と こ ろ も 何 気 な く 観 察 さ れ て い た と 思 う ん で す け ど ね 、 昔 は 。 戦 後 の
農 政 が 純 粋 に そ う い う 稲 作 の 装 置 化 を 極 限 ま で 進 め る と い う 政 策 の 中 で 忘 れ て い っ て い ら
っ し ゃ る よ う な 感 じ が し ま す け ど ね 。
増 田 だ か ら 、 次 は 土 地 改 良 サ イ ド に も う 一 回 揺 り 戻 し が あ っ て 、 今 、 環 境 配 慮 型 の 土 地
改 良 と い う の を 言 い 出 し て い ま す 。
湖 東 町 で も 、 前 の 水 系 が ど う だ 、 っ た か 我 々 も 学 生 を 連 れ て 調 べ に 行 っ た ん で す 。 昔 は 等
高 線 よ り 斜 め に 、 緩 や か に 流 れ て い る わ け で す よ 。 だ か ら 、 こ れ の 上 と 下 で 用 排 水 兼 用 も
で き て 、 も ち ろ ん 水 が 少 な い 時 期 の 話 だ か ら 苦 労 は し て い る ん だ け れ ど も 、 圃 場 整 備 は こ
う い う の を 一 切 無 視 し て つ く っ て い る わ け で し ょ う 。 だ か ら 落 差 が 大 き く な っ て 濁 水 も 漏
れ や す く な っ て い る 。
脇 田 落 差 が 少 な い 斜 面 で 水 の 管 理 を し や す く し て い る と い う こ と で す か 、 昔 の 場 合 は 。
増 田 昔 の 場 合 は そ う い う こ と で す ね 。 傾 斜 が う ん と 緩 や か な っ て い る わ け で す 。 土 地 改
良 は そ う い う こ と は 全 然 関 係 な し で す か ら ね 。 規 格 化 さ れ た 田 ん ぼ を つ く っ て 、 非 常 に 機
械 的 な 整 備 を し て き た 。
( 質 問 内 容 は 聴 取 不 能 )
増 田 営 農 対 策 は い ろ い ろ あ る ん で す け ど 、 一 長 一 短 で す 。 単 純 な 不 耕 起 は さ っ き の ク ラ
ッ ク 説 か ら 言 う と 、 問 題 も あ り ま す 。 一 年 中 穴 が 開 い た 状 態 に な る 可 能 性 も あ る 。 実 際 に
滋 賀 県 の 試 験 場 で 、 試 験 を や っ た ん で す 。 そ う す る と 稲 作 に 必 要 な 用 水 量 が 3 倍 ぐ ら い に な
る そ う で す 。 そ れ だ け 水 抜 け が 激 し い 。





































農 業 排 水 問 題 の 構 造 と 対 策 一 農 業 濁 水 問 題 研 究 会 の 取 り 組 み を 中 心 に
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っ た ま ま な ん で す 。 極 端 な 場 合 、 2 週 間 た っ て も 沈 ま な い と い う ぐ ら い で 、 だ か ら い つ ま
で た っ て も 濁 り で す 。 こ れ は こ こ の 地 域 だ け に 特 有 で 、 愛 知 川 の 反 対 か ら 行 っ た の も そ ん
な こ と な い で す 。 で は 、 そ れ が よ そ よ り 悪 し 、 か ど う か と い う の は じ つ は よ く わ か ら な い ん
で す 。 宇 曽 川 の 濁 水 が 琵 琶 湖 に 深 刻 な 影 響 を 与 え て い る 、 宇 曽 川 が ほ か の 川 よ り 飛 び 抜 け
て 深 刻 な 影 響 を 与 え て い る か と い う と 、 そ こ は ち ょ っ と 言 え な い 。 た だ 、 想 像 で き る の は 、
粒 子 に 窒 素 や リ ン が つ い て い ま す か ら 、 そ れ は そ れ と し て 遠 く ま で 運 ば れ る こ と は 確 か な
ん で す 。 そ の ぐ ら い の こ と は 予 想 で き る ん で す け れ ど も 、 そ れ 以 上 に 深 刻 な 原 因 に な っ て
い る か と い う こ と は わ か ら な い で す ね 。
脇 田 さ っ き の ク ラ ッ ク で す か 。 そ れ は 特 に こ の 地 域 の 特 徴 で も あ る わ け で す ね 、 濁 水 の 。
個 別 性 が あ る 、 個 性 が あ る と お っ し ゃ っ て い ま し た け ど 。
増 田 そ う で す ね 。 粘 土 質 な ん で す ね 。 乾 く と ひ び 割 れ が で き る 。 そ れ か ら 、 逆 に そ れ が
埋 ま っ て し ま う と 非 常 に ぴ っ ち り と な っ て 水 を 漏 ら さ な い 。 そ う い う 特 有 な も の で す か ら 、
で き た 濁 水 が 穴 を っ た っ て 下 へ 流 れ て し 、 く 。 し か も 地 下 水 位 は マ イ ナ ス 無 限 大 で す か ら 、
入 れ れ ば 入 れ る 分 だ け 濁 り 水 と し て 出 る と し づ 、 こ う い う 話 で は な い か と 思 い ま す 。
田 中 拓 弥 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) さ っ き 話 し た と 思 う ん で す ね 。 i こ だ わ り 農 法 」 に
し て も 、 集 落 で 取 り 組 む に し て も 、 や っ て い る 問 で 、 こ れ が 効 く 、 恐 ら く こ れ が 有 効 だ ろ
う と い う 対 策 を い ろ い ろ や り な が ら 、 一 方 で は 実 際 に は ど う な っ て い る の か と い う の を 調
べ な が ら や っ て し 、 く 。 だ ん だ ん 調 べ て い る こ と が 追 い つ い て き て 、 例 え ば ク ラ ッ ク だ ろ う
か み た い な 形 に な っ た ら 、 こ れ は や っ ぱ り 対 策 の と こ ろ に 取 り 入 れ ら れ て い く と か 、 と に
か く 効 く だ ろ う と 思 っ て い た け れ ど も 実 は 余 り 本 質 的 で は な い と な る と か 、 そ う い う 柔 軟
性 は 。
増 田 宇 曽 川 の 淵 川 プ ロ ジ ェ ク ト は 少 な く と も そ う い う 方 向 で や り た い と い う 話 を し て い
る ん で す よ 。 そ れ で 、 一 発 代 掻 き と い う 話 を し ま し た け ど 、 あ れ は 改 良 普 及 員 の 提 案 で す
か ら 、 そ れ が 我 々 の 仮 説 と あ る 意 味 で 非 常 に よ く 合 っ て 、 来 年 や っ て み た ら ど う や と い う
話 に な っ た ん で す 。 逆 に 、 田 越 し 濯 慨 は 使 う の が 面 倒 く さ い と か 、 使 い 方 が わ か ら ん と か
い う 話 が あ る の で 、 で は 使 い 方 の マ ニ ュ ア ル を つ く ろ う か と か い う 話 に 次 は な る と 思 う の
で 、 あ る 程 度 は フ レ キ シ ブ 、 ル な 対 応 を し て い ま す 。
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